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Penelitian ini berjudul. â€˜â€˜Kendala-Kendala Guru IPS dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum
2013 dan Menerapkannyaâ€™â€™ (Suatu Studi Pada SMP Negeri 4 Teupah Barat Kabupaten Simeulue). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui kendala guru dalam menyusun RPP sesuai dengan kurikulum 2013 dan untuk mengetahui usaha apa saja
yang dilakukan guru IPS dalam menyusun RPP kurikulum 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari tiga orang guru IPS terpadu SMP Negeri 4 Teupah
Barat Kabupaten Simeulue. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan tahap dokumentasi.
Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi diolah dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, display
data, dan verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala guru IPS dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kurikulum 2013 dan Menerapkanya di SMP Negeri 4 Teupah Barat Kabupaten Simeulue yaitu guru mengalami kendala menurukan
atau menjabarkan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah
pembelajaran alokasi waktu dan penilaian. Kemudian perubahan kurikulum yang sering berganti-ganti juga berimbas pada
penyusunan komponen dalam RPP, karena harus disesuaikan atau disusun berdasarkan kaidah-kaidah dalam kurikulum 2013 yang
diganti. Disamping itu usaha yang dilakukan guru IPS  untuk mengatasi kendala dalam menyusun RPP yaitu meningkatkan
pengetahuan guru tentang kurikulum 2013, melengkapi sarana dan prasarana sekolah terutama buku paket kurikulum 2013, banyak
dilakukan peletihan-pelatihan terhadap guru mengenai cara pembuatan RPP serta diaplikasukan langsung dan ditambahnya sumber
belajar yang bervariasi.
